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Saint-Pierre-d’Albigny – Favasset
Opération préventive de diagnostic (2014)
Grégoire Ayala
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 21 sondages ont  été  ouverts  sur  l’emprise  d’un terrain destiné à  la  construction de
logements. Ce projet couvre quelque 15 300 m2 de terrain, jusqu’à présents réservés à
une exploitation agricole de pâturage.  Sous un recouvrement végétal  superficiel,  se
trouve  l’affleurement  d’une  formation  quaternaire  d’origine  vraisemblablement
colluviale.  Aucun reste de mobilier archéologique n’a été retrouvé, hormis quelques
très  rares  fragments  de  faïence.  Pour  ce  qui  concerne  l’occupation  archéologique,
l’emprise du diagnostic que nous avons explorée ne conserve aucun indice révélant un
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